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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kualitas akrual, kualitas 
audit, ukuran dewan komisaris dan karakteristik bank terhadap peringkat obligasi 
perbankan di pasar ASEAN. 
Pengumpulan data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang 
diperoleh adalah sebesar 88 dalam jangka 4 tahun (2011-2014/2012-2015). 
Peringkat obligasi pada penelitian ini diambil dari perusahaan pemeringkat 
Standard and Poor’s. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan 
antara kualitas akrual, ukuran dewan komisaris, dan CAR terhadap peringkat 
obligasi perbankan di pasar ASEAN.. 
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This study aimed to investigate the effect of accruals quality, audit quality, 
board size and the characteristics of the bank to the bond rating of banks in the 
ASEAN market. 
The data in this study is collected from secondary data. Data amount are 
88 in 4 years period (2011-2014 / 2012-2015). Bond ratings in this study were 
taken from Standard and Poor's rating agency  
The results of this study indicate that significant influence are accrual 
quality, board size, and the Capital Adequacy Ratio to the banking bond rating in 
the ASEAN market . 
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